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A. LATARBELAKANG 
 
Kinerja yang bagus sebuah aplikasi komputer tergantung pada pemilihan struktur data 
dan rancangan algoritmanya.Dengan pemilihan struktur data yang baik, maka 
problem yang kompleks dapat disederhanakan, sehingga algoritma dapat digunakan 
secara efisien, operasi-operasi penting dapat dieksekusi dengan sumber daya yang 
lebih kecil, memori lebih kecil, dan waktu eksekusi yang lebih singkat. Struktur data 
bertujuan untuk membuat struktur penyimpanan data yang digunakan saat program 
dijalankan.  
 
B. PERENCANAANPEMBELAJARAN 
 
1. DeskripsiSingkatMatakuliah 
 
Struktur data adalah matakuliah wajib yang mempelajari cara menyediakan 
tempat yang baik dan tersusun secara terstruktur agar data yang disimpan dapat 
dibaca dengan mudah.Dalam kajiannya, struktur data berada pada level pemrograman 
dimana digunakan untuk tempat penyimpanan data oleh program terkait  dengan 
alokasinya di memory (bukan storage atau hardisk).  
2. CapaianPembelajaran (Kompetensi yang diharapkan) 
 
a. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi struktur data, klasifikasi struktur 
data, langkah-langkah pembuatan struktur data. 
b. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara struktur data dengan 
algoritma dalam membangun aplikasi. 
c. Mahasiswa mampu menerapkan ADT (Abstract Data Type) dalam 
perancangan struktur data sederhana dengan memperhitungkan efisiensi 
d. Mahasiswa mampu mengimplementasikan struktur data dengan teknik-teknik 
manipulasi menggunakan bahasa pemrograman C. 
e. Mahasiswa memiliki kemampuan softskill dalam pembelajaran berupa: 
a. Mampu berkomunikasi lisan dengan baik 
b. Mampu bekerja sama dalam kelompok 
c. Mampu mengelola / leadership dalam kelompok 
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C. CapaianPembelajaran dan Materi Pembahasan setiap pertemuan 
 
Pertemuan Kemampuan akhir yg 
diharapkan 
Materi Pembelajaran (Bahan Kajian) 
1 Mahasiswa mampu menjelaskan 
definisi, klasifikasi dan langkah-
langkah pembuatan struktur data 
Pengertian struktur data,tujuan struktur data, 
jenis/tipe data, beberapa jenis struktur data 
dan klasifikasi struktur data 
 
2, 3 
Mahasiswa mampu memahami 
dan menjelaskan tentang pointer 
serta bagaimana cara 
membangunnya membuatnya 
Pengertian pointer, deklarasi pointer dan 
alokasi tempat, operasi pada 
pointer,menghapus pointer dan contoh 
pemakaiannya 
 
4, 5 Mahasiswa mampu menjelaskan 
tentang tumpukan/ stackdan 
membuatnya 
Pengertian tumpukan, penyajian tumpukan, 
operasi pada tumpukan, contoh pemakaian 
tumpukan, penulisan ungkapan Numeris 
6, 7 Mahasiswa mampu memahami 
dan menjelaskan tentang 
antrian/queue 
Pengertian antrian, operasi pada antrian, 
antrian berprioritas (priority queue), 
implementasi antrian menggunakan larik,  
implementasi antrian menggunakan pointer, 
simulasi tempat parkir, Dek 
8 Evaluasi Tengah Semester 
 
9, 10 Mahasiswa mampu memahami 
dan menjelaskan tentang 
senarai/list 
 Pengenalan senarai, tipe-tipe senarai, Operasi 
pada senarai (menambah elemen simpul 
(diawal, ditengah dan di akhir), senarai (list) 
representasi statis, senarai (list) representasi 
dinamis, pencarian data pada senarai (list), 
menggabungkan dua buah senarai (list), senarai 
(list) dalam list 
11, 12 Mahasiswa mampu menjelaskan 
dan memahami struktur data 
pohon/tree, operasi dan 
penelusuran pohon biner 
Pengertian pohon, pohon biner, penyajian 
pohon biner,kunjungan pada pohon biner, 
notasi prefix, infix dan postfix, pohon n-er 
 
13, 14 Mahasiswa mampu memahami 
dan menjelaskan tentang struktur 
data graf/graph 
Struktur data graf/graph: pengertian graf, 
struktur graf, implementasi graf, penyajian graf 
menggunakan senarai/list 
 
15 Mahasiswa mampu memahami 
dan menjelaskan tentang 
searching 
Pencarian berurutan, pencarian pada table 
yang sudah diurutkan, pohon Telusur. 
 
Kisi-kisi ujian 
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Pertemuan Kemampuan akhir yg 
diharapkan 
Materi Pembelajaran (Bahan Kajian) 
16 Evaluasi Akhir Semester 
 
D. Kemampuan Akhir Hard skills dan Softskill melalui Mata Kuliah 
 
Kemampuan Hardskills Kemampuan Softskills: 
1. Mahasiswa mampu membanguna 
struktur data 
2. Mahasiswa mampu menganalisis jenis-
jenis struktur data 
3. Mahasiswa mampu menerapkan 
struktur dalam aplikasi 
4. Mahasiswa mampu menyelesaikan 
permasalahan dengan menerapkan 
struktur data 
1. Bekerjasama dalam tim  
2. Komunikasi secara efektif 
 
 
E. Strategi Perkuliahan 
 
Perkuliahan akan diberikan dalam 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya ujian 
tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). Kegiatan tatap muka diisi 
dengan diskusi, presentasi dan tugas-tugas baik dikelas mapun tugas mandiri. Tugas 
mandiri diisi dengan membuat tugas besar. Disamping itu penelaahan/pengkajian 
teori pada buku/literatur sangat dianjurkan. Kegiatan mandiri ini  wajib dilakukan 
oleh setiap peserta di luar kegiatan tatap muka. Kegiatan terstruktur diisi dengan 
tugas-tugas pengayaan dan pendalaman. Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan 
minimal 75 persen dari jseluruh  pertemuan yang diselenggarakan. 
 
F. Evaluasi Perkuliahan 
 
Keberhasilan dalam mengikuti mata kuliah ini didasarkan atas penilaian terhadap 
hasil-hasil pekerjaan mahasiswa, yang memenuhi persyaratan kehadiran minimal 
75%, dalam meyelesaikan tugas-tugas (bobot 1), ujian tengah semester (bobot 2), 
dan ujian akhir semester (bobot 2). Skor akhir akan diolah dengan menggunakan 
Acuan Patokan, dan dikonversi ke dalam nilai A,A-, B+, B, B-, C+, C, D, E.  
 
G. Sumber rujukan 
1. Wirth, Niklaus. Algorithm + Data Structures = Programs. New Jersey: Prentice-Hall. 
2. M. Pearson, 2006, Data Structures and Other Objects Using Java by Main, M. Pearson. 
Third Edition, 2006 
3. P. Insap, Santoso, 1993,  Struktur Data Menggunakan Turbo Pascal 6.6, Andi Ofset 
Yogyakarta 
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4. Zakaria T.M., Prijono,2006, Konsep dan Implementasi Struktur Data, Informatika, 
Bandung 
5. Rosa A.S, 2010, Modul Pembelajaran Struktur Data, Penerbit Modula, Bandung 
 
H. Penanggung Jawab Matakuliah :  
Pengampu : 
1. Dodon Yendri, M.Kom 
2. Hafiz Hersyah, MT 
 
I. Norma Akademik 
1. Kehadiran mahasiswa dalam pembelajaran minimal 75% dari total pertemuan 
kuliah yang terlaksana. 
2. Kegiatan pembelajaran sesuai jadwal resmi dan jika terjadi perubahan ditetapkan 
bersama antara dosen dan mahasiswa. 
3. Toleransi keterlambatan 15 menit. 
4. Selama proses pembelajaran berlangsung HP dimatikan. 
5. Pengumpulan dan presentasi tugas kelompok ditetapkan sesuai jadwal  
6. Yang berhalangan hadir karena sakit (harus ada keterangan sakit/surat 
pemberitahuan sakit dari dokter) dan halangan lainnya harus menghubungi dosen 
sebelum perkuliahan. 
7. Berpakaian sopan dan bersepatu dalam perkuliahan. 
8. Pakai baju/kameja putih dan celana hitam untuk pria dan rok hitam bagi 
perempuan pada saat UTS dan UAS. 
9. Kecurangan dalam ujian, nilai mata kuliah yang bersangkutan nol. 
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e
n
g
h
a
p
u
s 
p
o
in
te
r,
 c
o
n
to
h
 p
e
m
a
k
a
ia
n
 
3
. 
T
u
m
p
u
k
a
n
 /
 S
ta
ck
: 
p
e
n
g
e
rt
ia
n
 t
u
m
p
u
ka
n
, 
p
e
n
y
a
ji
a
n
 t
u
m
p
u
k
a
n
, 
o
p
e
ra
si
 p
a
d
a
 t
u
m
p
u
k
a
n
, 
co
n
to
h
 p
e
m
a
k
a
ia
n
 
tu
m
p
u
k
a
n
, 
p
e
n
u
li
sa
n
 u
n
g
k
a
p
a
n
 n
u
m
e
ri
s 
4
. 
A
n
tr
ia
n
 /
 Q
u
e
u
e
: 
p
e
n
g
e
rt
ia
n
 a
n
tr
ia
n
, 
o
p
e
ra
si
 p
a
d
a
 a
n
tr
ia
n
, 
a
n
tr
ia
n
 b
e
rp
ri
o
ri
ta
s 
(p
ri
o
ri
ty
 q
u
e
u
e
),
 im
p
le
m
e
n
ta
si
 a
n
tr
ia
n
 
m
e
n
g
g
u
n
a
ka
n
 l
a
ri
k
, 
Im
p
le
m
e
n
ta
si
 a
n
tr
ia
n
 m
e
n
g
g
u
n
a
k
a
n
 p
o
in
te
r,
 s
im
u
la
si
 t
e
m
p
a
t 
p
a
rk
ir
, 
d
e
k
 
 
5
. 
S
e
n
a
ra
i /
 L
is
t:
 p
e
n
g
e
n
a
la
n
 s
e
n
a
ra
i,
 t
ip
e
-t
ip
e
 s
e
n
a
ra
i;
 O
p
e
ra
si
 p
a
d
a
 s
e
n
a
ra
i 
: 
 m
e
n
a
m
b
a
h
 e
le
m
e
n
 s
im
p
u
l (
d
ia
w
a
l,
 
d
it
e
n
g
a
h
 d
a
n
 d
i 
a
k
h
ir
),
 s
e
n
a
ra
i/
li
st
 r
e
p
re
se
n
ta
si
 s
ta
ti
s,
 s
e
n
a
ra
i/
li
st
 r
e
p
re
se
n
ta
si
 d
in
a
m
is
, 
p
e
n
ca
ri
a
n
 d
a
ta
 p
a
d
a
 s
e
n
a
ra
i,
 
m
e
n
g
g
a
b
u
n
g
k
a
n
 d
u
a
 b
u
a
h
 s
e
n
a
ra
i,
 s
e
n
a
ra
i 
 d
a
la
m
 s
e
n
a
ra
i 
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6
. 
S
tr
u
k
tu
r 
d
a
ta
 p
o
h
o
n
 /
 t
re
e
):
  
p
e
n
g
e
rt
ia
n
 p
o
h
o
n
, 
p
o
h
o
n
 b
in
e
r,
 p
e
n
y
a
ji
a
n
 p
o
h
o
n
 b
in
e
r,
 k
u
n
ju
n
g
a
n
 p
a
d
a
 p
o
h
o
n
 b
in
e
r,
 
N
o
ta
si
 p
re
fi
x,
 i
n
fi
x 
d
a
n
 p
o
st
fi
x,
 p
o
h
o
n
 n
-e
r 
7
. 
S
tr
u
kt
u
r 
d
a
ta
 g
ra
f 
/ 
g
ra
p
h
: 
p
e
n
g
e
rt
ia
n
 g
ra
f,
 s
tr
u
k
tu
r 
g
ra
f,
 i
m
p
le
m
e
n
ta
si
 g
ra
f,
 p
e
n
y
a
ji
a
n
 g
ra
f 
m
e
n
g
g
u
n
a
k
a
n
 s
e
n
a
ra
i 
/ 
li
st
 
8
. 
P
P
e
n
ca
ri
a
n
 d
a
ta
 /
 s
e
a
rc
h
in
g
: 
p
e
n
ca
ri
a
n
 b
e
ru
ru
ta
n
, 
p
e
n
ca
ri
a
n
 p
a
d
a
 t
a
b
le
 y
a
n
g
 s
u
d
a
h
 d
iu
ru
tk
a
n
, 
p
o
h
o
n
 t
e
lu
su
r,
 h
a
sh
in
g
, 
fu
n
g
si
 h
a
sh
 
P
u
st
a
k
a
 
U
ta
m
a
 :
 
 
1
. 
A
lg
o
ri
th
m
 +
 D
a
ta
 S
tr
u
ct
u
re
s 
=
 P
ro
g
ra
m
s 
b
y
 W
ir
th
, 
N
ik
la
u
s,
  N
e
w
 J
e
rs
e
y
: 
P
re
n
ti
ce
-H
a
ll
. 
2
. 
D
a
ta
 S
tr
u
ct
u
re
s 
a
n
d
 O
th
e
r 
O
b
je
ct
s 
U
si
n
g
 J
a
v
a
 b
y
 M
a
in
, 
M
..
 P
e
a
rs
o
n
. 
T
h
ir
d
 E
d
it
io
n
, 
2
0
0
6
 
P
e
n
d
u
k
u
n
g
 :
 
 
 3
. 
4
. 
S
tr
u
k
tu
r 
D
a
ta
 M
e
n
g
g
u
n
a
k
a
n
 T
u
rb
o
 P
a
sc
a
l 
6
.6
, 
S
a
n
to
so
, 
P
. 
In
sa
p
, 
A
n
d
i 
O
fs
e
t 
Y
o
g
y
a
k
a
rt
a
, 
1
9
9
3
. 
K
o
n
se
p
 d
a
n
 I
m
p
le
m
e
n
ta
si
 S
tr
u
kt
u
r 
D
a
ta
, 
Z
a
k
a
ri
a
, 
T
.M
.,
 P
ri
jo
n
o
, 
A
, 
In
fo
rm
a
ti
k
a
 B
a
n
d
u
n
g
, 
2
0
0
6
 
5
. 
D
a
ta
 S
tr
u
ct
u
re
s 
a
n
d
 O
th
e
r 
O
b
je
ct
s 
U
si
n
g
 J
a
v
a
 b
y
 M
a
in
, 
M
..
 P
e
a
rs
o
n
. 
T
h
ir
d
 E
d
it
io
n
, 
2
0
0
6
 
6
. 
7
. 
K
o
n
se
p
 d
a
n
 I
m
p
le
m
e
n
ta
si
 S
tr
u
kt
u
r 
D
a
ta
, 
M
a
rc
u
s,
 Z
a
k
a
ri
a
, 
 2
0
0
6
. 
B
a
n
d
u
n
g
 :
  I
n
fo
rm
a
ti
k
a
 
M
o
d
u
l 
P
e
m
b
e
la
ja
ra
n
 S
tr
u
k
tu
r 
D
a
ta
, 
R
o
sa
 A
.S
,P
e
n
e
rb
it
 M
o
d
u
la
, 
B
a
n
d
u
n
g
 (
2
0
1
0
) 
8
. 
P
e
n
g
e
n
a
la
n
 S
tr
u
kt
u
r 
D
a
ta
 &
  A
p
li
ka
si
 (
d
ia
k
se
s 
d
a
ri
 w
w
w
.g
o
o
g
le
.c
o
m
 t
a
n
g
g
a
l 
1
4
 M
e
i 
2
0
1
0
) 
M
e
d
ia
 P
e
m
b
e
la
ja
ra
n
 
P
e
ra
n
g
k
a
t 
Lu
n
a
k
 :
 
P
e
ra
n
g
k
a
t 
K
e
ra
s 
: 
 
M
S
-P
o
w
e
r 
P
o
in
t 
D
e
v
 C
+
+
 
La
p
to
p
 
In
fo
cu
s 
T
e
a
m
 T
e
a
ch
in
g
 
1
. 
2
. 
 
D
o
d
o
n
 Y
e
n
d
ri
, 
M
.K
o
m
 
M
o
h
. 
H
a
fi
z 
H
e
rs
y
a
h
, 
M
T
 
A
ss
e
sm
e
n
t 
 
 
M
a
ta
k
u
li
a
h
 S
y
a
ra
t 
A
lg
o
ri
tm
a
 d
a
n
 P
e
m
e
ca
h
a
n
 M
a
sa
la
h
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 P
e
la
k
sa
n
a
a
n
 P
e
rk
u
la
ia
h
a
n
 2
 s
k
s 
M
in
g
g
u
 k
e
 
K
e
m
a
m
p
u
a
n
 a
k
h
ir
 
y
a
n
g
 d
ih
a
ra
p
k
a
n
 
B
a
h
a
n
 K
a
ji
a
n
 (
M
a
te
ri
 
A
ja
r)
 d
a
n
 R
e
fe
re
n
si
 
M
e
to
d
e
 
P
e
m
b
e
la
ja
ra
n
 d
a
n
 
a
lo
k
a
si
 w
a
k
tu
 
P
e
n
g
a
la
m
a
n
 b
e
la
ja
r 
m
a
h
a
si
sw
a
 
K
ri
te
ri
a
 (
In
d
ik
a
to
r)
 
p
e
n
il
a
ia
n
 
B
o
b
o
t 
P
e
n
il
a
ia
n
 
(%
) 
(1
) 
(2
) 
(3
) 
(4
) 
(5
) 
(6
) 
(9
) 
1
 
M
a
h
a
si
sw
a
 m
a
m
p
u
 
m
e
m
a
h
a
m
i 
d
a
n
 
m
e
n
je
la
sk
a
n
 
d
e
fi
n
is
i 
st
ru
kt
u
r 
d
a
ta
 d
a
n
 k
la
si
fi
k
a
si
 
st
ru
kt
u
r 
d
a
ta
 
se
rt
a
 
la
n
g
k
a
h
-l
a
n
g
k
a
h
 
p
e
m
b
u
a
ta
n
n
y
a
 
(S
1
0
,P
1
) 
P
e
n
g
e
rt
ia
n
 s
tr
u
kt
u
r 
d
a
ta
,t
u
ju
a
n
 s
tr
u
kt
u
r 
d
a
ta
, 
je
n
is
/t
ip
e
 d
a
ta
, 
b
e
b
e
ra
p
a
 
je
n
is
 s
tr
u
k
tu
r 
d
a
ta
 
 R
e
fe
re
n
si
 
2
,7
 
   
K
u
li
a
h
 d
a
n
 d
is
k
u
si
, 
(T
M
;2
x(
2
x5
0
”)
 
  
   
M
a
h
a
si
sw
a
 m
e
n
ca
ri
 
in
fo
rm
a
si
 t
e
n
ta
n
g
 
b
e
rb
a
g
a
i 
su
m
b
e
r 
b
u
k
u
, 
(t
e
ru
ta
m
a
 i
n
te
rn
e
t)
 
te
n
ta
n
g
 b
a
h
a
n
 k
a
ji
a
n
 
m
a
ta
 k
u
li
a
h
 d
a
n
 
m
e
m
b
e
n
tu
k 
k
e
lo
m
p
o
k
 
b
e
la
ja
r 
In
d
ik
a
to
r 
•
 
P
e
m
a
h
a
m
a
n
 t
e
n
ta
n
g
 
m
a
te
ri
 d
a
n
 p
e
n
il
a
ia
n
 
w
a
w
a
sa
n
 
 
B
e
n
tu
k
 n
o
n
 t
e
st
 
•
 T
u
li
sa
n
 m
a
k
a
la
h
 
•
 P
re
se
n
ta
si
 
 
5
 
2
,3
 
M
a
h
a
si
sw
a
 m
a
m
p
u
 
m
e
m
a
h
a
m
i 
d
a
n
 
m
e
n
je
la
sk
a
n
 
te
n
ta
n
g
 
p
o
in
te
r 
se
rt
a
 
b
a
g
a
im
a
n
a
 
ca
ra
 
m
e
m
b
a
n
g
u
n
n
ya
 
(P
1
,K
U
1
,K
K
1
) 
P
e
n
g
e
rt
ia
n
 p
o
in
te
r,
 
d
e
k
la
ra
si
 p
o
in
te
r 
d
a
n
 
a
lo
k
a
si
 t
e
m
p
a
t 
o
p
e
ra
si
 p
a
d
a
 
p
o
in
te
r,
m
e
n
g
h
a
p
u
s 
p
o
in
te
r,
 c
o
n
to
h
 
p
e
m
a
k
a
ia
n
 
 R
e
fe
re
n
si
 
2
,3
 
K
u
li
a
h
 d
a
n
 d
is
k
u
si
, 
(T
M
;2
x(
2
x5
0
”)
 
 T
u
g
a
s-
1
 :
 
M
e
m
b
u
a
ta
lg
o
ri
tm
a
 d
a
n
 
p
ro
g
ra
m
 m
e
n
g
g
u
n
a
ka
n
 
st
ru
k
tu
r 
d
a
ta
 p
o
n
it
e
r,
 
o
p
e
ra
si
 p
a
d
a
 p
o
in
te
r,
 
m
e
n
g
h
a
p
u
s 
p
o
in
te
r 
M
a
h
a
si
sw
a
 m
e
n
ca
ri
 
in
fo
rm
a
si
 t
e
n
ta
n
g
 
b
e
rb
a
g
a
i 
su
m
b
e
r 
(t
e
ru
ta
m
a
 i
n
te
rn
e
t)
  
 C
o
o
p
e
ra
ti
v
e
 l
e
a
rn
in
g
 
 
In
d
ik
a
to
r 
•
 
P
e
m
a
h
a
m
a
n
 m
a
te
ri
 
p
o
in
te
r 
•
 
K
e
te
p
a
ta
n
 m
e
n
je
la
sk
a
n
 
p
ro
g
ra
m
 m
e
n
g
g
u
n
a
ka
n
 
p
o
in
te
r 
se
rt
a
 
o
p
e
ra
si
n
ya
 
 
B
e
n
tu
k
 n
o
n
 t
e
st
 
•
 P
e
n
u
li
sa
n
 l
a
p
o
ra
n
 
•
 P
re
se
n
ta
si
 
•
 K
e
b
e
n
a
ra
n
 lo
g
ik
a
 
 
1
5
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(1
) 
(2
) 
(3
) 
(4
) 
(5
) 
(6
) 
(9
) 
4
,5
 
M
a
h
a
si
sw
a
 m
a
m
p
u
 
m
e
n
je
la
sk
a
n
 
te
n
ta
n
g
 t
u
m
p
u
k
a
n
/ 
st
a
ck
d
a
n
 
m
e
m
b
u
a
tn
y
a
 
(P
1
,K
U
9
) 
P
e
n
g
e
rt
ia
n
 
tu
m
p
u
ka
n
,p
e
n
y
a
ji
a
n
 
tu
m
p
u
ka
n
, 
o
p
e
ra
si
 p
a
d
a
 
tu
m
p
u
ka
n
, 
co
n
to
h
 
p
e
m
a
k
a
ia
n
 t
u
m
p
u
k
a
n
, 
P
e
n
u
li
sa
n
 u
n
g
ka
p
a
n
 
N
u
m
e
ri
s 
 R
e
fe
re
n
si
 
3
,7
 
K
u
li
a
h
 d
a
n
 d
is
k
u
si
, 
(T
M
;2
x(
2
x5
0
”)
 
  
M
a
h
a
si
sw
a
 m
e
n
ca
ri
 
in
fo
rm
a
si
 t
e
n
ta
n
g
 
b
e
rb
a
g
a
i 
su
m
b
e
r 
(t
e
ru
ta
m
a
 i
n
te
rn
e
t)
  
  C
o
o
p
e
ra
ti
v
e
 l
e
a
rn
in
g
 
  
In
d
ik
a
to
r 
•
 
K
e
te
p
a
ta
n
 m
e
n
je
la
sk
a
n
 
te
n
ta
n
g
 p
e
n
g
e
rt
ia
n
 ,
 
tu
m
p
u
k
a
n
  
•
 
P
e
m
a
h
a
m
a
n
 m
a
te
ri
 
tu
m
p
u
k
a
n
 
 
B
e
n
tu
k
 n
o
n
 t
e
st
 
•
 P
e
n
u
li
sa
n
 l
a
p
o
ra
n
 
•
 P
re
se
n
ta
si
 
•
 K
e
b
e
n
a
ra
n
 lo
g
ik
a
 
 
1
5
 
6
,7
 
M
a
h
a
si
sw
a
 m
a
m
p
u
 
m
e
m
a
h
a
m
i d
a
n
 
m
e
n
je
la
sk
a
n
 
te
n
ta
n
g
 
a
n
tr
ia
n
/q
u
e
u
e
 
(S
1
0
,P
1
,K
U
1
,K
U
5
) 
P
e
n
g
e
rt
ia
n
 a
n
tr
ia
n
, 
o
p
e
ra
si
 p
a
d
a
 a
n
tr
ia
n
, 
a
n
tr
ia
n
 b
e
rp
ri
o
ri
ta
s 
(p
ri
o
ri
ty
 q
u
e
u
e
),
 
Im
p
le
m
e
n
ta
si
 a
n
tr
ia
n
 
m
e
n
g
g
u
n
a
k
a
n
 l
a
ri
k 
d
a
n
 
p
o
in
te
r,
 s
im
u
la
si
 t
e
m
p
a
t 
p
a
rk
ir
, 
D
e
k
 
 R
e
fe
re
n
si
 
2
 
K
u
li
a
h
 d
a
n
 d
is
k
u
si
, 
(T
M
;2
x(
2
x5
0
”)
 
 
 
M
a
h
a
si
sw
a
 m
e
n
ca
ri
 
in
fo
rm
a
si
 t
e
n
ta
n
g
 
b
e
rb
a
g
a
i 
su
m
b
e
r 
(t
e
ru
ta
m
a
 i
n
te
rn
e
t)
  
 C
o
o
p
e
ra
ti
v
e
 l
e
a
rn
in
g
 
 
In
d
ik
a
to
r 
•
 
P
e
m
a
h
a
m
a
n
 t
e
n
ta
n
g
 
m
a
te
ri
 d
a
n
 p
e
n
il
a
ia
n
 
w
a
w
a
sa
n
 
 
B
e
n
tu
k
 n
o
n
 t
e
st
 
•
 T
u
li
sa
n
 m
a
k
a
la
h
 
•
 P
re
se
n
ta
si
 
  
1
5
 
8
 
U
JI
A
N
 T
E
N
G
A
H
 S
S
E
M
E
S
T
E
R
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(1
) 
(2
) 
(3
) 
(4
) 
(5
) 
(6
) 
(9
) 
9
,1
0
 
M
a
h
a
si
sw
a
 m
a
m
p
u
 
m
e
m
a
h
a
m
i d
a
n
 
m
e
n
je
la
sk
a
n
 
te
n
ta
n
g
 
se
n
a
ra
i/
li
st
(K
U
5
,K
K
1
) 
 
P
e
n
g
e
n
a
la
n
 s
e
n
a
ra
i,
 T
ip
e
-
ti
p
e
 s
e
n
a
ra
i;
 O
p
e
ra
si
 
p
a
d
a
 s
e
n
a
ra
i 
: 
 
M
e
n
a
m
b
a
h
 e
le
m
e
n
 
si
m
p
u
l 
(d
ia
w
a
l,
 d
it
e
n
g
a
h
 
d
a
n
 d
i 
a
k
h
ir
),
S
e
n
a
ra
i 
(l
is
t)
 
re
p
re
se
n
ta
si
 S
ta
ti
s,
 
S
e
n
a
ra
i 
(l
is
t)
 r
e
p
re
se
n
ta
si
 
d
in
a
m
is
, 
P
e
n
ca
ri
a
n
 d
a
ta
 
p
a
d
a
 s
e
n
a
ra
i (
li
st
),
 
M
e
n
g
g
a
b
u
n
g
k
a
n
 d
u
a
 
b
u
a
h
 s
e
n
a
ra
i 
(l
is
t)
, 
S
e
n
a
ra
i 
(l
is
t)
 d
a
la
m
 l
is
t 
 R
e
fe
re
n
si
 
2
,7
 
 
K
u
li
a
h
 d
a
n
 d
is
k
u
si
, 
(T
M
;2
x(
2
x5
0
”)
 
  
M
a
h
a
si
sw
a
 m
e
n
ca
ri
 
in
fo
rm
a
si
 t
e
n
ta
n
g
 
b
e
rb
a
g
a
i 
su
m
b
e
r 
(t
e
ru
ta
m
a
 i
n
te
rn
e
t)
  
 C
o
o
p
e
ra
ti
v
e
 l
e
a
rn
in
g
 
 
In
d
ik
a
to
r 
•
 
K
e
te
p
a
ta
n
 m
e
n
je
la
sk
a
n
 
te
n
ta
n
g
 p
e
n
g
e
rt
ia
n
 ,
 
se
b
a
ra
i 
d
a
n
 t
ip
e
-t
ip
e
 
se
n
a
ra
i 
b
e
ri
ku
t 
d
e
n
g
a
n
 
p
ro
g
ra
m
n
ya
 
•
 
K
e
te
p
a
ta
n
 m
e
n
je
la
sk
a
n
 
te
n
ta
n
g
 s
e
n
a
ra
i 
re
p
re
se
n
ta
si
 d
in
a
m
is
 
b
e
ri
k
u
t 
d
e
n
g
a
n
 
p
ro
g
ra
m
n
ya
 
 
B
e
n
tu
k
 n
o
n
 t
e
st
 
•
 P
e
n
u
li
sa
n
 l
a
p
o
ra
n
 
•
 P
re
se
n
ta
si
 
•
 K
e
b
e
n
a
ra
n
 lo
g
ik
a
 
p
ro
g
ra
m
 
1
5
 
1
1
,1
2
 
M
a
h
a
si
sw
a
 m
a
m
p
u
 
m
e
n
je
la
sk
a
n
 d
a
n
 
m
e
m
a
h
a
m
i s
tr
u
k
tu
r 
d
a
ta
 p
o
h
o
n
/t
re
e
, 
o
p
e
ra
si
 d
a
n
 
p
e
n
e
lu
su
ra
n
 p
o
h
o
n
 
b
in
e
r.
 
 
 
 
P
e
n
g
e
rt
ia
n
 p
o
h
o
n
, 
p
o
h
o
n
 
b
in
e
r,
 p
e
n
ya
ji
a
n
 p
o
h
o
n
 
b
in
e
r,
 
 K
u
n
ju
n
g
a
n
 p
a
d
a
 p
o
h
o
n
 
b
in
e
r,
 n
o
ta
si
 p
re
fi
x,
 i
n
fi
x 
d
a
n
 p
o
st
fi
x,
 p
o
h
o
n
 n
-e
r 
 R
e
fe
re
n
si
 
 
3
,6
 
K
u
li
a
h
 d
a
n
 d
is
k
u
si
, 
(T
M
;2
x(
2
x5
0
”)
 
  
M
a
h
a
si
sw
a
 m
e
n
ca
ri
 
in
fo
rm
a
si
 t
e
n
ta
n
g
 
b
e
rb
a
g
a
i 
su
m
b
e
r 
(t
e
ru
ta
m
a
 i
n
te
rn
e
t)
  
 C
o
o
p
e
ra
ti
v
e
 l
e
a
rn
in
g
 
 
In
d
ik
a
to
r 
•
 
K
e
te
p
a
ta
n
 m
e
n
je
la
sk
a
n
 
te
n
ta
n
g
 p
o
h
o
n
, 
b
in
e
r 
d
a
n
 p
e
n
ya
ji
a
n
n
ya
 s
e
rt
a
 
p
ro
g
ra
m
n
ya
 
•
 
K
e
te
p
a
ta
n
 m
e
n
je
la
sk
a
n
 
b
a
g
a
im
a
n
a
 m
e
m
b
u
a
t 
k
u
n
ju
n
g
a
n
 p
a
d
a
 p
o
h
o
n
 
b
in
e
r 
d
a
n
 
p
e
n
e
ra
p
a
n
n
ya
 d
a
la
m
 
p
ro
g
ra
m
 
B
e
n
tu
k
 n
o
n
 t
e
st
 
•
 P
e
n
u
li
sa
n
 l
a
p
o
ra
n
 
•
 P
re
se
n
ta
si
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(1
) 
(2
) 
(3
) 
(4
) 
(5
) 
(6
) 
(9
) 
1
3
,1
4
 
M
a
h
a
si
sw
a
 m
a
m
p
u
 
m
e
m
a
h
a
m
i d
a
n
 
m
e
n
je
la
sk
a
n
 
te
n
ta
n
g
 s
tr
u
k
tu
r 
d
a
ta
 g
ra
f/
g
ra
p
h
 
(S
1
1
,K
U
1
) 
 
S
tr
u
kt
u
r 
d
a
ta
 g
ra
f/
g
ra
p
h
: 
p
e
n
g
e
rt
ia
n
 g
ra
f,
 s
tr
u
kt
u
r 
g
ra
f,
 im
p
le
m
e
n
ta
si
 g
ra
f,
 
p
e
n
y
a
ji
a
n
 g
ra
f 
m
e
n
g
g
u
n
a
k
a
n
 s
e
n
a
ra
i/
li
st
 
 R
e
fe
re
n
si
 
3
,4
 
K
u
li
a
h
 d
a
n
 d
is
k
u
si
, 
(T
M
;2
x(
2
x5
0
”)
 
 T
u
g
a
s-
2
 :
 M
e
m
b
u
a
t 
st
ru
k
tu
r 
d
a
ta
 g
ra
f 
d
a
n
 
im
p
le
m
e
n
ta
si
n
ya
 
 
 
M
a
h
a
si
sw
a
 m
e
n
ca
ri
 
in
fo
rm
a
si
 t
e
n
ta
n
g
 
b
e
rb
a
g
a
i 
su
m
b
e
r 
(t
e
ru
ta
m
a
 i
n
te
rn
e
t)
  
 C
o
o
p
e
ra
ti
v
e
 l
e
a
rn
in
g
 
 
In
d
ik
a
to
r 
•
 
P
e
m
a
h
a
m
a
n
 t
e
n
ta
n
g
 
m
a
te
ri
 d
a
n
 p
e
n
il
a
ia
n
 
w
a
w
a
sa
n
 
•
 
K
e
te
p
a
ta
n
 m
e
n
je
la
sk
a
n
 
p
e
n
ya
ji
a
n
 g
ra
f 
m
e
n
g
g
u
n
a
k
a
n
 s
e
n
a
ra
i 
d
e
n
g
a
n
 p
ro
g
ra
m
 
 
B
e
n
tu
k
 n
o
n
 t
e
st
 
•
 P
e
n
u
li
sa
n
 l
a
p
o
ra
n
 
•
 P
re
se
n
ta
si
 
•
 K
e
b
e
n
a
ra
n
 lo
g
ik
a
 
p
ro
g
ra
m
 
 
1
5
 
1
5
 
M
a
h
a
si
sw
a
 m
a
m
p
u
 
m
e
m
a
h
a
m
i d
a
n
 
m
e
n
je
la
sk
a
n
 
te
n
ta
n
g
 s
e
a
rc
h
in
g
 
(S
1
1
,K
U
1
) 
P
e
n
ca
ri
a
n
 b
e
ru
ru
ta
n
, 
p
e
n
ca
ri
a
n
 p
a
d
a
 t
a
b
le
 
ya
n
g
 s
u
d
a
h
 d
iu
ru
tk
a
n
, 
p
o
h
o
n
 T
e
lu
su
r.
 
   R
e
fe
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n
si
 
3
 
   
 
K
u
li
a
h
 d
a
n
 d
is
k
u
si
, 
(T
M
;2
x(
2
x5
0
”)
 
 K
is
i-
ki
si
 u
ji
a
n
 
  
M
a
h
a
si
sw
a
 m
e
n
ca
ri
 
in
fo
rm
a
si
 t
e
n
ta
n
g
 
b
e
rb
a
g
a
i 
su
m
b
e
r 
(t
e
ru
ta
m
a
 i
n
te
rn
e
t)
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o
o
p
e
ra
ti
v
e
 l
e
a
rn
in
g
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d
ik
a
to
r 
•
 
P
e
m
a
h
a
m
a
n
 t
e
n
ta
n
g
 
m
a
te
ri
 d
a
n
 p
e
n
il
a
ia
n
 
w
a
w
a
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n
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k
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o
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 t
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n
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n
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a
p
o
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n
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•
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e
b
e
n
a
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n
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g
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p
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g
ra
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P
R
O
G
R
A
M
 S
T
U
D
I 
: 
S
IS
T
E
M
 K
O
M
P
U
T
E
R
 
FA
K
U
LT
A
S
 :
 T
E
K
N
O
LO
G
I 
IN
FO
R
M
A
S
I 
U
N
IV
E
R
S
IT
A
S
 A
N
D
A
LA
S
 
R
E
N
C
A
N
A
 T
U
G
A
S
 M
A
H
A
S
IS
W
A
 
M
A
T
A
 K
U
LI
A
H
 
S
T
R
U
K
T
U
R
 D
A
T
A
 
K
O
D
E
 
C
E
1
2
0
3
 
sk
s 
2
 
S
E
M
E
S
T
E
R
 
2
 
D
O
S
E
N
 
P
E
N
G
A
M
P
U
 
1
. 
D
o
d
o
n
 Y
e
n
d
ri
, 
M
.K
o
m
 
2
. 
M
o
h
d
. 
H
a
fi
s 
H
e
rs
y
a
h
, 
M
T
 
B
E
N
T
U
K
 T
U
G
A
S
 
K
a
su
s 
JU
D
U
L 
T
U
G
A
S
 
T
u
g
a
s-
1
: 
K
a
su
s:
 M
e
m
b
u
a
t 
ri
n
g
ka
sa
n
 t
e
n
ta
n
g
 o
p
e
ra
si
 p
a
d
a
 p
o
in
te
r,
 m
e
n
g
h
a
p
u
s 
d
a
n
 c
o
n
to
h
 
p
e
m
a
ka
ia
n
 p
o
in
te
r 
d
a
n
 m
e
m
p
re
se
n
ta
si
k
a
n
n
ya
 d
id
e
p
a
n
 k
e
la
s 
S
U
B
 C
A
P
A
IA
N
 P
E
M
B
E
LA
JA
R
A
N
 M
A
T
A
 K
U
LI
A
H
 
M
a
h
a
si
sw
a
 m
a
m
p
u
 m
e
m
a
h
a
m
i d
a
n
 m
e
n
je
la
sk
a
n
 t
e
n
ta
n
g
 p
o
in
te
r 
d
a
n
 m
e
n
u
a
n
g
k
a
n
n
y
a
 k
e
d
a
la
m
 
p
ro
g
ra
m
 (
P
1
,K
U
1
,K
K
1
) 
D
IS
K
R
IP
S
I 
T
U
G
A
S
 
M
e
m
b
u
a
t 
fl
o
w
ch
a
rt
, 
p
se
u
d
o
co
d
e
 d
a
n
 p
ro
g
ra
m
 D
e
v
 C
+
+
 n
y
a
 
M
E
T
O
D
E
 P
E
N
G
E
R
JA
A
N
 T
U
G
A
S
 
1
. 
M
e
n
u
li
sk
a
n
 r
in
g
ka
sa
n
 
2
. 
M
e
m
b
u
a
t 
a
lg
o
rt
im
a
 p
ro
g
ra
m
 d
e
n
g
a
n
 m
e
m
b
u
a
t 
p
se
u
d
o
co
d
e
 
3
. 
M
e
n
y
u
su
n
 p
ro
g
ra
m
 s
u
m
b
e
rn
y
a
 
4
. 
M
e
la
k
u
ka
n
 t
e
st
in
g
 a
n
d
 b
u
g
g
in
g
 
5
. 
M
e
la
m
p
ir
ka
n
 h
a
si
l 
p
ro
g
ra
m
n
ya
 
6
. 
M
e
m
p
re
se
n
ta
si
k
a
n
 l
a
p
o
ra
n
 t
u
g
a
s 
d
i d
e
p
a
n
 k
e
la
s 
B
E
N
T
U
K
 D
A
N
 F
O
R
M
A
T
 L
U
A
R
A
N
 
a
. 
O
b
y
e
k
 G
a
ra
p
a
n
: 
P
e
n
y
u
su
n
a
n
 l
a
p
o
ra
n
 t
u
g
a
s 
b
. 
B
e
n
tu
k
 L
u
a
ra
n
: 
  
  1
. 
 K
u
m
p
u
la
n
 l
a
p
o
ra
n
 s
o
u
rc
e
 p
ro
g
ra
m
 D
e
v
 C
+
+
 y
a
n
g
 b
e
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- 
F
lo
w
ch
a
rt
 
- 
P
se
u
d
o
co
d
e
 
- 
S
o
u
rc
e
 p
ro
g
ra
m
 
- 
H
a
si
l r
u
n
n
in
g
 p
ro
g
ra
m
 
D
it
u
li
s 
d
e
n
g
a
n
 M
S
 W
o
rd
 d
e
n
g
a
n
 f
o
rm
a
t 
Fo
n
t 
T
im
e
s 
N
e
w
s 
R
o
m
a
n
, 
Fo
n
t 
S
iz
e
 1
2
. 
La
p
o
ra
n
 
d
ik
u
m
p
u
lk
a
n
 d
a
la
m
 b
e
n
tu
k
 s
o
ft
co
p
y
 (
.d
o
cx
),
 d
e
n
g
a
n
 s
is
te
m
a
ti
k
a
 n
a
m
a
 f
il
e
 (
T
u
g
a
s-
1
-l
a
p
o
ra
n
-
n
o
n
im
-n
a
m
a
 m
h
s.
d
o
cx
) 
2
. 
 S
li
d
e
 P
re
se
n
ta
si
 P
o
w
e
rP
o
in
t,
 t
e
rd
ir
i d
a
ri
 :
 p
e
n
je
la
sa
n
 d
a
ta
 d
a
n
 v
a
ri
a
b
e
l,
 s
tr
u
k
tu
r 
a
lg
o
ri
tm
a
, 
ru
m
u
s-
ru
m
u
s 
ya
n
g
 d
ig
u
n
a
k
a
n
. 
D
ik
u
m
p
u
lk
a
n
 d
a
la
m
 b
e
n
tu
k 
so
ft
co
p
y
 f
o
rm
a
t 
e
k
st
e
n
si
 (
*
.p
p
tx
),
 
d
e
n
g
a
n
 s
is
te
m
a
ti
ka
 n
a
m
a
 f
il
e
 (
T
u
g
a
s-
1
-s
li
d
e
-n
o
n
im
-n
a
m
a
 m
h
s.
p
p
tx
) 
 IN
D
IK
A
T
O
R
, 
K
R
E
T
E
R
IA
 D
A
N
 B
O
B
O
T
 P
E
N
IL
A
IA
N
 
a
. 
K
e
b
e
n
a
ra
n
 l
o
g
ik
a
 (
b
o
b
o
t 
3
0
%
) 
- 
P
e
rm
a
sa
la
h
a
n
 d
is
e
le
sa
ik
a
n
 d
e
n
g
a
n
 f
lo
w
ch
a
rt
, 
p
se
o
d
o
co
d
e
 d
a
n
 p
ro
g
ra
m
 y
a
n
g
 b
e
n
a
r.
 
- 
fl
o
w
ch
a
rt
, 
p
se
u
d
o
co
d
e
 d
a
n
 p
ro
g
ra
m
 d
it
u
li
s 
d
e
n
g
a
n
 k
a
id
a
h
 y
a
n
g
 b
e
n
a
r 
b
. 
O
u
tp
u
t 
y
a
n
g
 d
ih
a
si
lk
a
n
 (
2
5
%
) 
  
  
 M
e
n
g
h
a
si
lk
a
n
 o
u
tp
u
t 
y
a
n
g
 s
e
su
a
i d
a
n
 b
e
n
a
r 
c.
 P
e
n
y
u
su
n
a
n
 S
li
d
e
 P
re
se
n
ta
si
 (
b
o
b
o
t 
2
0
%
) 
Je
la
s 
d
a
n
 k
o
n
si
st
e
n
, 
je
la
s 
 d
a
n
 p
e
n
u
h
 d
a
ya
 t
a
ri
k
, 
m
e
n
g
g
u
n
a
ka
n
 f
o
n
t 
y
a
n
g
 m
u
d
a
h
 d
ib
a
ca
, 
in
o
v
a
ti
v
e
, 
su
su
n
a
n
 h
u
ru
fn
y
a
 a
p
ik
, 
d
a
n
 k
o
m
p
o
si
si
 a
n
ta
r 
h
u
ru
f 
d
a
n
 la
ta
r 
b
e
la
k
a
n
g
 s
a
n
g
a
t 
co
co
k
, 
 
d
. 
P
re
se
n
ta
si
 (
b
o
b
o
t 
2
5
%
) 
B
a
h
a
sa
 k
o
m
u
n
ik
a
ti
f,
 p
e
n
g
u
a
sa
a
n
 m
a
te
ri
, 
p
e
n
g
u
a
sa
a
n
 a
u
d
ie
n
si
, 
p
e
n
g
e
n
d
a
li
a
n
 w
a
kt
u
 (
5
 m
e
n
it
 
p
re
se
n
ta
si
 +
 5
 m
e
n
it
 d
is
k
u
si
),
 k
e
je
la
sa
n
 &
 k
e
ta
ja
m
a
n
 p
a
p
a
ra
n
,p
e
n
g
u
a
sa
a
n
 m
e
d
ia
 p
re
se
n
ta
si
. 
JA
D
W
A
L 
P
E
LA
K
S
A
N
A
A
N
 
P
e
ra
n
ca
n
g
a
n
 p
e
ra
n
g
k
a
t 
lu
n
a
k
 
M
in
g
g
u
 k
e
 2
 s
/d
 1
1
 
M
e
n
y
u
su
n
a
n
 la
p
o
ra
n
 
M
in
g
g
u
 k
e
 1
2
 s
/d
  
1
3
 
P
re
se
n
ta
si
 la
p
o
ra
n
 
M
in
g
g
u
 k
e
 1
4
 s
/d
 1
5
 
P
e
n
g
u
m
u
m
a
n
 n
il
a
i 
D
u
a
 m
in
g
g
u
 s
e
te
la
h
 U
A
S
 
LA
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-L
A
IN
 
B
o
b
o
t 
p
e
n
il
a
ia
n
 t
u
g
a
s 
in
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a
d
a
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h
 1
5
%
 d
a
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 d
a
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 1
0
0
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e
n
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a
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n
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u
g
a
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m
a
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u
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a
h
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n
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D
A
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A
R
 R
U
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K
A
N
 
P
ra
n
a
ta
, 
A
n
to
n
ie
, 
A
lg
o
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tm
a
 d
a
n
 P
e
m
ro
g
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m
a
n
, 
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g
 Y
o
g
y
a
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a
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2
0
0
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S
u
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d
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B
u
d
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o
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 d
a
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e
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n
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e
m
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A
n
d
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o
g
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a
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2
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0
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B
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n
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n
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K
o
n
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p
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a
h
a
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e
m
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g
ra
m
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P
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d
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S
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a
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e
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S
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